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prospecciones y excavaciones arqueológicas en  los escenarios de  la Guerra Civil del  término 
municipal de Abánades (Guadalajara) en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación de 
Amigos de  los Espacios Históricos de Abánades. La  investigación ha permitido  sacar a  la  luz 
una batalla olvidada de  la Guerra Civil, comprender mejor  la vida diaria durante  la guerra de 
los soldados de ambos bandos, desarrollar nuevas  formas de documentación arqueológica y 
dinamizar el patrimonio cultural de la zona mediante una serie de actividades de arqueología 
pública  que  han  tenido  una  notable  repercusión  tanto  en  los  medios  regionales  como 




  Hasta  que  comenzamos  a  desarrollar  nuestro  trabajo,  no  existía  ningún  proyecto 
sistemático y de larga duración sobre restos arqueológicos de Guerra Civil que no fueran fosas 
comunes. El propio estudio de  las  fosas, si bien  realizado con una metodología propia de  la 
disciplina, raramente se ha planteado desde una perspectiva  integralmente arqueológica. La 
originalidad de nuestra propuesta, por lo tanto, radica en analizar los restos de la Guerra Civil 
en  Guadalajara  como  un  fin  científico  en  sí  mismo  y  primordialmente  científico, 
independientemente de sus  ramificaciones sociales, aunque estas siempre se han  tenido en 
cuenta.  
El objetivo  general, por  lo  tanto, es estudiar un  fenómeno histórico  a partir de  sus 
testimonios  materiales  (desde  los  objetos  enterrados  hasta  la  totalidad  del  paisaje). 
Entendemos  que  la  arqueología  en  contextos  recientes  es  necesaria  al  menos  por  cuatro 
motivos:  1)  porque  permite  documentar  episodios  solo  accesibles  a  través  del  registro 
material; 2) porque ayuda a comprender aspectos de la vida social que quedan oscurecidos o 
están  directamente  ausentes  en  las  fuentes  escritas  y  orales;  3)  porque  facilita  el 
conocimiento público de la historia; 4) porque la gran resolución temporal y la abundancia de 
fuentes dan pie al desarrollo y contrastación de nuevas metodologías, formas de visualización 
y  técnicas  de  análisis  que  pueden  después  aplicarse  a  otros  contextos  históricos  o 
prehistóricos.   
  Hasta 2014 llevamos a cabo cuatro campañas arqueológicas en Abánades que nos han 
permitido  estudiar  la  ofensiva  republicana  del  Alto  Tajuña  en  la  primavera  de  1938 
(popularizada  a  raíz  de  nuestras  intervenciones  como  “La  Batalla Olvidada”),  así  como  los 
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personales  y  de  higiene),  así  como  un  basurero,  un  refugio  y  un  fortín  artillero  de 





Se  prospectaron  y  sondearon  numerosos  sitios  (La  Nava,  Alto  de  la  Casilla,  Vértice  Cerro, 
Enebrá,  El Cerrajón,  etc.) que  fueron  testigos de  fuertes  combates  en  abril de 1938,  como 
trincheras,  fortines y parideras y  cerradas en  las que  se parapetaron  los  soldados de uno y 
otro ejército. De todos los sitios estudiados, el que ha suministrado datos más llamativos es la 
Enebrá  Socarrá.  Se  trata de una paridera  con  su  cerrada en  la  cual  y en  torno  a  la  cual  se 
desarrolló una batalla que duró un par de días y de  la que no hemos encontrado constancia 
documental:  la arqueología se convierte aquí en la única fuente de la que disponemos por el 
momento  para  describir  este  episodio.  El  sitio,  conservado  casi  sin  alteración  desde  1938, 
ofreció información sumamente abundante y detallada del enfrentamiento. Pudimos seguir la 
progresión de los combates, desde el establecimiento de un perímetro defensivo por parte de 
los soldados sublevados en torno a  la cerrada, hasta  la definitiva aniquilación de  los últimos 
combatientes  refugiados  en  la  paridera mediante  artillería  y  fuego  de  carros  de  combate. 
Durante  las excavaciones exhumamos  los  restos de ocho militares del bando  franquista que 











han  puesto  al  descubierto  numerosos  abrigos,  parapetos  aspillerados  y  un  largo  tramo  de 
trinchera  y  numerosos materiales  que  nos  hablan  de  la  vida  cotidiana  de  los  soldados  del 



















































































































                                                          












2- Ametralladoras rusas de carrito. 
3- Fusiles ametralladores. 
21- Mosquetones. 
116-Fusiles. 
1 Trípode de ametralladora. 
7- Machetes. 
23- Caretas antigás. 
38- Cajas munición ametralladora. 
7-Cargadores de F.A. 
15-Cajas cinta ametralladora. 
5-Cajas de granadas de mano. 








Ataque franquista a La Molatilla y Puntal del Abejar el 16 de abril de 1938 (documentos de archivo 
recogidos por Julián Dueñas). 
 
3.	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
El  presente  proyecto  pretende  abordar  varias  cuestiones  que  no  hemos  tratado  hasta  el 
momento  en  nuestras  investigaciones  bore  la  Guerra  Civil,  así  como  extender  el  ámbito 
geográfico analizado  con una doble misión:  comprender mejor  los paisajes del  conflicto en 
Guadalajara e  involucrar nuevos municipios en el proyecto, de cara a crear en el  futuro una 








a  luz  un  gran  número  de  restos  de  primera  línea,  donde  las  experiencias  de  los  soldados 
revisten un  carácter extremo  y  resultan por  lo  tanto excepcionales.  Sin embargo,  la mayor 




































































































































































































































































































































































































































































































Chabolas 00 a 05. 
 















Chabola 07 al acabar la excavación. 
 





Tapa de puchero abandonada sobre el suelo de la Chabola 00. 
 
Cargadores documentados en el Sondeo 02. 
 
 















Chabola 00 al acabar la excavación: se advierte el suelo rebajado en la roca madre y un pequeño hogar 
















Chabola 03: hogar en cubeta junto a una de las paredes de la estructura. 
 





Materiales procedentes de la Chabola 00. 
 





Muestra de pastillas para la tos y pasta de dientes procedentes de la Chabola 01. 
 
 




Materiales procedentes de la Chabola 03. 
              
Escudo de Cataluña de la Chabola 03 y tapa de un reloj de plata localizada frente a la Chabola 06. 
 
 
Moneda de vellón medieval con representación de león rampante aparecida durante la prospección con 









































Materiales localizados en el sondeo de Los Castillejos. Todos de la transición Bronce-Hierro menos la 





Sondeo en la plataforma superior con el muro de la Segunda Edad del Hierro (A) y el nivel de ocupación 

















































Aceitera de Mosin Nagant. 
 
 











Situación de Hoyo Blanco en el frente del Tajuña. 
 
 




Corte del puesto de mando. 




















































Dispersión de materiales recuperados durante la prospección del sector W-S-SW de la Enebrá. Los 










Elementos de mortero Valero recogidos en la prospección de la Enebrá. 
 
 
Espoleta de tiempos que armaba una granada de 75 mm. 
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Insignia de ingenieros y reloj. 
 












































Granada de artillería italiana en el perfil de la trinchera en la que aparecieron restos humanos. Al igual que 










Huesos humanos desarticulados entre las piedras de relleno de la trinchera. 
 
 
Coxales de Sotodosos (izquierda) y de la Enebrá (derecha). Este último lo dejó alguien sobre el muro de 









YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 







Muro semicircular adosado a la roca madre con un relleno de tierra suelta dónde aparecen 
cerámicas variadas.  










ESTRUCTURA: REFUGIO 01 









Depósito de relleno de la estructura. Consta de una potencia de tierra de unos 10 cm, de poca 
compatación y textura mantecosa, de color marrón negruzco con inclusiones de piedras de 
tamaño medio caídas del muro. Se documenta cerámica variada.  
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 01 






DESCRIPCIÓN: NIVEL DE SUELO  
Sedimento de color marrón amarillento en el que empieza a aflorar la roca madre. Formado por 
arenas de grano muy fino, poco compactadas y de textura mantecosa. Se documentan cerámicas 
variadas.  
ESTRUCTURA: REFUGIO 01 






DESCRIPCIÓN: muro  
Muro de mampostería de muy mala factura, con piedras sin labrar. Formado por dos partes, una 
de tendencia semicircular y otra recta adosadas a la roca madre. Conserva aproximadamente 
unas tres hiladas.  
 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 







Estructura cuadrangular con dos muros en mampostería. Relleno de arena suelta con cerámica a 
mano de Bronce – Hierro. La arena se oscurece en la esquina de los muros mientras que el resto 
es bastante clara. Dimensiones: 1.25x1.90 de largo y 0.5m de alto. El muro pequeño se extiende 
a lo que parece ser otra estructura tapada por un pino. La puerta se orienta SE-NE.  















ESTRUCTURA: REFUGIO 02 






DESCRIPCIÓN: unidad de relleno con arena blanca suelta.  
Sedimento de arena de color blanco que se oscurece en la esquina donde coinciden ambos 
muros. Se documentan algunas cerámicas rojas. El sedimento está suelto y con grano muy fino. 
El tamaño coincide con las dimensiones de la estructura (1.25x1.90). El espesor es variable de 






ESTRUCTURA: REFUGIO 02 






DESCRIPCIÓN: nivel de uso del suelo  
Sedimento de arena de color blanco. El sedimento está suelto y con grano muy fino. Se 
encuentran cerámicas rojas de Bronce – Hierro (confirmar). El tamaño coincide con las 
dimensiones de la estructura que es 1.25x1.90m. el suelo se oscurece en la esquina donde 
coinciden los muros.  
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 








DESCRIPCIÓN: ROCA MADRE 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 






DESCRIPCIÓN: muro  
Muro de mampostería con piedra caliza de forma semicircular que se apoya en un afloramiento 
de la roca caliza. El muro más largo se estrecha al llegar al afloramiento. Las dimensiones del 
muro son de 1.25x1.90m. El tamaño de las piedras es mediano. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
‐ Posterior a y se apoya a 403 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 







Refugio de pequeño tamaño, seguramente individual. Está formado por un muro semicircular 
adosado a la roca natural que forma un abrigo. El muro está compuesto por rocas calizas de 
mediano tamaño. Apenas ha salido material. En la UE 501 de revuelto ha aparecido una lata y 
una aceitera. En la UE 502 (suelo) se documenta una cerámica, dos guías de peine, un proyectil 
de Mosin.  





RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 03 






DESCRIPCIÓN: depósito de relleno de la estructura 
Depósito formado por una capa vegetal y de materia muy orgánica. Presenta un alto grado de 





ESTRUCTURA: REFUGIO 03 









ESTRUCTURA: REFUGIO 03 






DESCRIPCIÓN: muro de piedras calizas.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 







Estructura rectangular realizada en una grieta de la roca. Aproximadamente 1m de ancho por 
2.5m de largo. Presenta un muro medianero con puerta que separa dos zonas de tamaño desigual 
de aproximadamente 1/5 de la estructura. Presenta un importante relleno de piedra superficial y 
piedra y tierra más abajo sin mucho material, teja, balas de Mosin, lata.  






















ESTRUCTURA: REFUGIO 04 






DESCRIPCIÓN: relleno del refugio 6 
Relleno compuesto fundamentalmente de piedras de mediano y pequeño tamaño procedentes 
del derrumbe del muro así como de sedimento marrón de grano fino. En su relleno se 
documentan balas de Mosin, latas y restos de teja.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 






DESCRIPCIÓN: suelo de ocupación.  
Suelo de ocupación del refugio. Compuesto de tierra y ceniza apisonada con pequeños cantos. 
No aparece material sobre el mismo pero está claramente definido por dureza y composición en 
la parte central del refugio. No ha sido excavado. Sobre él apoya el muro de la UE 606. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 






DESCRIPCIÓN: depósito ceniciento, posible hogar.  
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Depósito de muy escasa potencia de ceniza fina con piedras pequeñas y restos de tejas. No 
aparece material.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 






DESCRIPCIÓN: muro  
Estructura muraria de bloques medianos de caliza. Se apoyan sobre la roca madre en la pared 
lateral presentando dos hileras irregulares. En la parte frontal limita la grieta y presenta una 





ESTRUCTURA: REFUGIO 04 







Sondeo realizado en la parte más interior del refugio. Se excavó la hoguera y se levantó una 
gran losa bajo la cual había un relleno compuesto de arena de color anaranjado junto con 
bloques medianos y grandes de caliza. Aparecen dos balas y un casquillo. Se interpreta como 
relleno de nivelación de la grieta.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 







Estructura muraria de pequeñas dimensiones. Divide el refugio en dos partes dejando una 
entrada en la parte derecha. Presenta dos hiladas, apoyando sobre el suelo de ocupación UE 602. 
De piedra caliza irregular.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 









Estructura muraria que apoya sobre la roca madre que con forma de L invertida limita la entrada 
del refugio y su pared lateral. Compuesto de bloques medianos de caliza. No se ha encontrado 












Sondeo en la zona alta de los Castillejos de 3x4.5m 






RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 







Depósito de tierra orgánica de compactación baja y color marrón oscuro. Este depósito contiene 
un gran número de piedras de pequeño y mediano tamaño. Aparece un gran número de 
cerámica, vasija de almacenaje, asas, vasos, 1 plato, etc. en el depósito aparecen un gran número 
de intrusiones de raíces. Este depósito se extiende por todo el sondeo.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 






DESCRIPCIÓN: depósito de derrumbe de piedra caliza.  
Depósito de piedras calizas de mediano y gran tamaño mezcladas con tierra orgánica muy 
suelta. Estas pueden ser parte del derrumbe de la UE 204, aunque lo más probable es que se 
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encuentren colocadas para allanar el terreno, una forma de acondicionamiento al mismo tiempo 
que sirven de contrafuerte para los muros.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 






DESCRIPCIÓN: depósito de tierra marrón pardo, relleno.  
Depósito de tierra marrón parda de grano fino y compactación media – alta. Esta UE se 
encuentra por debajo de la capa vegetal, está compuesta de tierra orgánica con un gran número 
de intrusiones de raíces. Aparece alguna cerámica. Posiblemente se trate de una deposición 
natural. Este depósito se encuentra cubriendo la UE 205. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 






DESCRIPCIÓN: muro  
Muro  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 






DESCRIPCIÓN: pavimento.  
Depósito de tierra mineral y restos de adobe quemados de compactación media – alta y color 
amarillento. Este depósito se encuentra bajo la UE de tierra orgánica. Lo más probable es que se 










DENOMINACIÓN:   
DESCRIPCIÓN:  
Fortín de forma rectangular con 3 troneras.  









RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: FORTÍN   






DESCRIPCIÓN: depósito de colmatación.  
Depósito de colmatación del fortín compuesto de piedras de pequeño, mediano y gran tamaño 
mezcladas con tierra orgánica de grano fino y bastante suelta. Este depósito rellena por 
completo el fortín alcanzando una potencia máxima de 1.50m. Entre este relleno aparece sobre 
todo restos de cerámica medieval un cartucho de Mosin.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
ESTRUCTURA: FORTÍN  






DESCRIPCIÓN: depósito de tierra amarillenta. Nivel de uso suelo.  
Depósito de tierra mineral de color amarillento, de grano fino y compactación media. Este 
depósito posee una potencia de unos 10 cm, aparece mezclad con piedras de pequeño tamaño 
para alcanzar una compactación mayor al mismo tiempo que consiguen nivelar el corte en la 
roca.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: FORTÍN  







Estructura de hormigón armado con tres aspilleras 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: FORTÍN 








DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas. Posible hogar.  
Depósito de cenizas de compactación baja y grano fino. Este depósito se encuentra en el interior 
del fortín sobre el nivel de suelo (UE 102). Posee una escasa potencia de apenas 5cm y se 
compone sobre todo de cenizas, arena y algún carbón de escaso tamaño. En el depósito aparecen 










DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas.  
Depósito de cenizas de grano fino y compactación baja. Este depósito posee un color grisáceo y 
apenas tiene entidad, más o menos 5cm. Esta UE aparece en la entrada del búnker y sobre el 










DESCRIPCIÓN: roca madre 
Roca madre que se extiende por el interior del fortín y está formada sobre todo por la piedra 




Campamento republicano Canredondo 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO 







Estructura rectangular orientada SE-NW cerrada con muro de piedra mampuesta. Contiene una 
estructura de chimenea.  









RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 






DESCRIPCIÓN: depósito de relleno de piedra 
Depósito de relleno de piedra caliza de tamaños medios y grandes, proviene del derrumbe del 
muro perimetral de la estructura. Está poco compactado. Este depósito se concentra sobre todo 
en los bordes de los muros.  




ESTRUCTURA: CHABOLA 00 






DESCRIPCIÓN: depósito mixto de teja y arcillas rojas.  
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Depósito de relleno de composición heterogénea, con compactación media. Fundamentalmente 
se trata de un relleno de arcillas rojo – anaranjadas en el que se mezclan restos de tejas en 
concentración elevada. El paquete de arcillas tiene mayor potencia pegado al muro SW.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 






DESCRIPCIÓN: Suelo de uso.  
Suelo formado por el corte constructivo de la estructura en el sustrato natural de arcillas rojas y 
piedra caliza. Ocupa todo el interior de la UE 006 (forma rectangular). Junto al muro SW el 
sustrato es de arcillas rojizas, hacia la esquina N es más marrón con intrusiones de pequeños 
nódulos de caliza y el cuadrante S está formado por la roca madre y su descomposición, 
formando tonos blanquecinos.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 






DESCRIPCIÓN: relleno de ceniza del hogar.  
Depósito de relleno de escasa compactación. Color gris claro de granulometría muy fina y con 
un diámetro aproximado de 60cm y un espesor de unos 30cm. Presentaba algunas intrusiones de 
piedra de tamaño medio e inclusiones de tejas. Los hallazgos han sido un casquillo de Mosin 
Nagan y una grapa de papelería.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 






DESCRIPCIÓN: estructura del hogar 
Desmonte en el muro este de la chabola, aproximadamente hacia la mitad del muro. Se 
desmonta el muro dejando únicamente la hilada exterior, que sirve de muro trasero del hogar. 
Rellenado por UE 004. El corte del muro presenta una tendencia cuadrangular. En el lado sur 
del corte ha perdido parte de las hiladas del muro y queda formado por una mezcla de arcillas 




ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
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DESCRIPCIÓN: muro perimetral de la chabola 00 
Muro de mampostería, rectangular. Presenta una apertura en la esquina SE que serviría como 
puerta y el muro este presenta un desmonte dónde se inserta el hogar. Está construido con lajas 
irregulares de piedra caliza. El muro oeste es el peor conservado y se asienta sobre el sustrato de 
roca caliza; en él se encuentran lajas grandes que forman la hilada inferior del muro y que 
apoyan sobre la roca madre. El ancho medio del muro es de 60cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO  







Estructura rectangular cerrada por muros con orientación SW-NE.  






RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 






DESCRIPCIÓN: depósito de colmatación de piedra 
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Depósito de colmatación de piedras de mediano y pequeño tamaño. Este depósito se concentra 




ESTRUCTURA: CHABOLA 01 






DESCRIPCIÓN: depósito de tejas y tierra rojiza.  
Depósito de relleno de composición heterogénea, de compactación media y color rojizo. El 




ESTRUCTURA: CHABOLA 01 






DESCRIPCIÓN: suelo de ocupación  
Depósito de arcillas muy compacto de grano medio – fino, de color rojizo / marrón, de poca 
potencia (5-10cm). Pocas raíces. Aparecen proyectiles, balas, una lata grande cilíndrica abierta, 
un tubo de pasta de dientes o pomada (?) y una caja de pastillas (Muestra gratuita).  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 






DESCRIPCIÓN: muro  
Estructura de piedra seca caliza bien conservada en la parte E de la casa y con desplazamientos 
combándola en el resto. En su mayoría está compuesto por piedras de gran tamaño.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 








DESCRIPCIÓN: roca madre 
Grandes losas de piedra en pendiente E-W que aparecen en contacto con arcillas rojizas. 




YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO 
LOCALIDAD: CANREDONDO 






















ESTRUCTURA: CHABOLA 02 








DESCRIPCIÓN: derrumbe de piedras 
Depósito de piedra caliza de pequeño, mediano y gran tamaño con restos del manto vegetal y 
algo de tierra orgánica muy suelta. Este depósito se compone de piedras pertenecientes del muro 
/ derrumbe, concentrándose la mayoría en las zonas colindantes del muro.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: depósito de arcilla marrón pardo mezclado con alguna teja.  
Depósito de arcillas de marrones – rojizas de compactación alta con tejas. Este depósito se 
extiende por todo el interior de la estructura con intrusiones de raíces. Posee una escasa potencia 
y los límites con otras UEs son bastante difusos sobre todo con UE 203 (nivel de uso – suelo) 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: depósito de arcillas – nivel de uso 
Depósito de tierra arcillosa de color rojizo muy compacta, de grano medio. Posee una escasa 
potencia y los límites con el substrato (de acilla) no están bien definidos, por tratarse de la 
misma tierra. Aparece material, algún casquillo, balas o alguna lata. Sobre este nivel aparecen 
dos hogares de ceniza (UEs 204 y 205).  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: restos de depósito quemado, hogar.  
Depósito de compactación heterogénea compuesto principalmente de cenizas y carbones 
mezclados con algunas arcillas e intrusiones de raíces. Posee una compactación media y color 
grisáceo. En este depósito aparecen clavos, posiblemente estarían en la madera que se quemó en 





ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: restos de un depósito quemado, posible hogar.  
Depósito de cenizas de compactación baja y color grisáceo con algún carbón e intrusiones de 
raíces. El depósito posee una escasa potencia de 5-10 cm y se encuentra sobre el nivel de uso. 
No se registra material. Podemos interpretar este depósito como restos de un posible hogar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas, carbones.  
Depósito de cenizas y carbones.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: corte del hogar.  
Corte de forma circular en planta, con una base plana. Posee una forma bastante irregular y está 
realizado en el sustrato de roca madre con unas paredes rectas, excepto en la zona N que se 
encuentra ligeramente inclinadas al ser de un componente más duro, piedra caliza. Tiene unas 
dimensiones de 1.10x0.92x y una profundidad máxima de 28cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 






DESCRIPCIÓN: muro de la estructura (GE02) 
Muro de mampostería rectangular realizado en piedra caliza sin ningún tipo de mortero, 
exceptuando las primeras hiladas en las que aparecen restos de arcillas rojizas del propio 
sustrato. Las piedras están talladas de forma irregular exceptuando la cara interior, a la que se 
presta un poco más de atención. En el muro del NR se encuentra la entrada de unos 50 cm de 
ancho. El ancho medio del muro es de 60cm aprox.; se encuentra sin embargo en bastante mal 







YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
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Chabola de forma rectangular orientada al SW-NE con muros de piedra caliza y puerta con 
recodo.  













ESTRUCTURA: CHABOLA 03 








DESCRIPCIÓN: depósito de relleno con derrumbe de piedras y vegetación.  
Depósito de relleno de piedras calizas de tamaño medio los cuales forman parte del derrumbe 
junto con tierra suelta y vegetación. En esta primera UE han salido diversos materiales: 
fragmentos de vidrio (cuela de botella), chapa Catalunya, un casquillo, una guía de peine.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 






DESCRIPCIÓN: nivel de suelo.  
Depósito de poca potencia compuesto por numerosas piedras de pequeño tamaño y raíces. A lo 
largo del nivel aparece también la roca madre sobre la que se apoya. Han aparecido casquillos, 
dos guías de peine, alambre, vidrio y un botón de nácar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 







Depósito de cenizas y piedras rubefactadas. Corte UE 302. Ha aparecido un clavo doblado. 
Parecen distinguirse dos eventos distintos en el mismo hogar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 






DESCRIPCIÓN: corte del hogar.  
Corte del estrato 302 con forma circular. La base del corte llegó a la UE 307. Prácticamente 
todo el corte está afectado por el fuego y cuenta con cenizas y restos de carbón adheridos.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 








DESCRIPCIÓN: muros de la chabola.  
Muro perimetral de la estructura. Compuesto por piedras calizas de gran tamaño. La chabola 
tiene una estructura rectangular. Los muros se conservan bien.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 






DESCRIPCIÓN: muro de entrada 
Muro apoyado sobre la UE 304, se ve claramente el corte. Tiene una forma curva que cubre la 




ESTRUCTURA: CHABOLA 03 






DESCRIPCIÓN: depósito geológico compuesto por la roca madre y matriz de arcilla.  
UE compuesta por la roca madre y una matriz de arcillas y rocas de pequeño tamaño. La roca 
madre parece oscurecerse en la misma dirección que la chabola.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: SONDEO 02 
LOCALIDAD:  







UEs COMPONENTES:  
‐ 401 depósito de capa vegetal  
‐ 402 relleno 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: SONDEO 02 








DESCRIPCIÓN: depósito de capa vegetal 
Depósito natural de composición arenosa de grano fino, poco compactado y color marrón – 
grisáceo oscuro. Se mezclan en el depósito raíces y piedras de tamaño pequeño (5-10cm) 
provenientes de la descomposición de la roca madre caliza del entorno. Los materiales que han 
aparecido son dos fragmentos de tintero, un mango de cuchara, varios fragmentos de suela de 
goma, una bala y un fragmento de tapa de lata. La UE ocupa la superficie completa del sondeo 
(6.40x2m) y tiene un espesor variable de entre 5 y 20 cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 02 







Relleno de sedimento de color marrón oscuro, de grano fino – arenoso con muchas piedras de 
medio tamaño. Ocupa una zona pequeña en el noroeste de la cata. Aparece con muchas 
intrusiones de raíces.  
En este relleno aparecen 6 peines completos de Mosin con fragmentos de cartón o papel en el 
que estaban envueltos. Aparecen colocados juntos e hincados en el suelo.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
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Estructura cuadrangular, excavada en la roca madre, con muro de mampuesto muy basto y 
derruido.   






RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
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Estructrua rectangular con muros de piedra caliza 






RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
